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Este trabalho analisa as mensurações da simulação de efeitos concorrenciais unilaterais de
concentrações horizontais. As avaliações realizadas testam a utilização do modelo PC-
AIDS (Proportionaly Calibrated AIDS), de Epstein e Rubinfeld (2002). Dentre as principais
conclusões do uso do modelo temos que: (i) em mercados com baixa concentração
econômica, o modelo avaliado para um intervalo da vizinhança da elasticidade-preço
própria estimada, traz mensurações robustas, e (ii) para mercados com alta concentração
econômica uma atenção maior deve ser dada à correspondência dos valores calibrados e
estimados das elasticidades-preços próprias, para que não ocorra sub ou superestimação dos
efeitos unilaterais do ato de concentração. Esse resultado é avaliado para o caso
Nestlé/Garoto.
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Key words
This work analyzes the measures of simulations of unilateral effects on competition of
horizontal concentrations. The evaluations carried out here test the use of PC-AIDS model
(Proportionaly Calibrated AIDS) from Epstein and Rubinfeld (2002). The main conclusions
from the use of this model are: (i) for markets with low economic concentration, the model
evaluated for a confidence interval of estimated own-price elasticities shows robust
measures, and (ii) for markets with high economic concentration, more attention must be
paid for the correlation between calibrated and estimated values of  own-price elasticities,
in order to ensure that will not occur an under or overestimation of unilateral effects of
concentration acts. This result is analyzed in Nestlé/Garoto’s case. 
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Gráfico 2 – Variação dos preços para as firmas fusionadas 1 e 2 
Simulação para 05 firmas simétricas 
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1  -3,00  0,93  0,27  0,40  0,21  0,19 
2  0,67  -2,73  0,27  0,40  0,21  0,19 
3  0,67  0,93  -3,40  0,40  0,21  0,19 
4  0,67  0,93  0,27  -3,27  0,21  0,19 
5  0,67  0,93  0,27  0,40  -3,45  0,19 
6  0,67  0,93  0,27  0,40  0,21  -3,48   
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1  20,06% 
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Gráfico 4 – Variação dos preços para as firmas combinadas 1 e 2 
Simulação para 06 firmas assimétricas conforme (Tabela 4) 
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Tabela 5 - Valores simulados 
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1  12% 
2  11% 
3  13% 
4  18% 
5  19% 
6  27%   
E
pré  1  2  3  4  5  6 
1  -3,00  0,25  0,30  0,41  0,43  0,61 
2  0,27  -3,02  0,30  0,41  0,43  0,61 
3  0,27  0,25  -2,98  0,41  0,43  0,61 
4  0,27  0,25  0,30  -2,86  0,43  0,61 
5  0,27  0,25  0,30  0,41  -2,84  0,61 
6  0,27  0,25  0,30  0,41  0,43  -2,66   
 
  ∆  ∆  ∆  ∆ preços       
1  3,08% 
2  3,30%   
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1  35% 
2  5% 
3  10% 
4  15% 
5  18% 
6  17%   
E
pré  1  2  3  4  5  6 
1  -3,00  0,15  0,31  0,46  0,55  0,52 
2  1,08  -3,92  0,31  0,46  0,55  0,52 
3  1,08  0,15  -3,77  0,46  0,55  0,52 
4  1,08  0,15  0,31  -3,62  0,55  0,52 
5  1,08  0,15  0,31  0,46  -3,52  0,52 
6  1,08  0,15  0,31  0,46  0,55  -3,55   
 
  ∆ preços 
1  2,00% 
2  8,59%   
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3.2.  Principais resultados 
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3.3.1.  Testes do PC-AIDS aplicado ao caso Nestlé/Garoto 
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